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L’habitat seigneurial non châtelain
du XIIe au XVe s.
Prospection thématique et étude du bâti (2000)
Marie-Ève Scheffer
1 Un  premier  volet  de  la  prospection  thématique « Habitat  seigneurial  rural  non
châtelain :  les  résidences  de  la  petite  et  moyenne  aristocratie  en  Sarthe  du  XIIe au
XIVe s. » a été réalisé cette année. Elle concerne exclusivement les édifices conservés en
élévation et utilise les méthodes de l’archéologie du bâti.
2 Bien qu’étant  encore à  un stade très  préliminaire,  l’étude a  déjà  mis  en lumière le
potentiel  d’un  secteur  géographique  restreint :  la  Champagne  du  Maine.
L’échantillonnage d’édifices remarquables a été préféré au recensement exhaustif. Il a
montré la diversité des types architecturaux en présence :  la maison barre, le logis-
porche, le bloc hall et chambre.
3 La  salle,  pièce  à  vivre  et/ou pièce  de  réception est  l’élément  emblématique  de  ces
structures. Pièce unique ou tandem hall et bloc chambre, c’est sans doute le statut et
l’aisance du maître des lieux qui détermine le choix. Autour d’elle(s) se greffent des
espaces dévolus aux domestiques et au stockage, car ce type de résidences seigneuriales
est avant tout le centre d’une exploitation agricole.  De vastes coutures sont encore
visibles sur le cadastre autour de la plupart des bâtiments, et les textes d’archives nous
décrivent les éléments proprement agricoles aujourd’hui disparus (garenne, pressoir,
viviers etc.).
4 À l’issue de ce premier volet d’étude une constatation s’impose : les six constructions
analysées s’inscrivent dans une fourchette chronologique très restreinte : le XIIIe s. Ce
phénomène trouve son explication et sa justification dans l’analyse de la société : la fin
du XIIe s.  correspond, dans le Maine, à l’émergence d’une nouvelle classe sociale, les
domini, dont les caractéristiques sont tout à fait compatibles avec les logis étudiés.
5 À l’avenir, la prospection thématique s’attachera à préciser les caractéristiques de ce
type d’habitat : elles n’ont été qu’effleurées lors de ce premier volet d’étude.
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